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Коефіцієнти масовіддачі залежать від гідродинамічних, геометричних та фізико-
хімічних факторів. Гідродинамічний режим, який відноситься до гідродинамічних 
факторів, виявляє значний вплив на коефіцієнти масовіддачі, які пропорціональні 
швидкості потоків у ступені, величина якого коливає від 0,3 до 1,0 [1, 2].  
Передбачається провести дослідження впливу низькочастотних пульсацій на 
гідравлічний опір насадкової колони. Цей напрямок роботи цікавий з точки зору 
з’ясування можливості та доцільності застосування подібного процесу в промислових 
апаратах з ціллю інтенсифікації масообміну. 
Дослідження плануються провести на системі повітря – вода. Гідравліка шару 
зрошуваної насадки при низькочастотній подачі рідини буде вивчатися на 
експериментальній установці, де основною робочою частиною буде скляна колона 
діаметром 160 мм з шаром невпорядкованої кільцевою насадкою висотою 800 мм. Колона 
працюватиме в режимі протитоку повітря та води. Вода на установку буде подаватися з 
водопровідної мережі та замірятися ротаметром. Система подачі води в насадкову колону 
буде складатися з триходового крану, двох вентилів та ротаметру. Ця система дозволить 
установлювати різні варіанти пульсуючої подачі рідини. Низькочастотні пульсації рідини 
будуть здійснюватися за допомогою триходового крану, поворотом його маховика на 
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чверть обороту. Час переключення складе 0,1-0,2 с, що дозволить не впливати на 
показання ротаметрів. 
Повітря на установку буде подаватися за допомогою компресора, а витрата повітря 
буде регулюватися вентилем та контролюватися ротаметром. Рівний потік повітря в колоні 
забезпечить спеціальний розподільник. 
Температури потоків води та повітря на вході в колону та на виході з неї будуть 
замірятися термометрами. 
Досліду підпадуть кільцеві насадки Рашига розміром 15х15х3 мм, розміром 25х25х4 
мм та Палля розміром 25х25х1 мм. Насадки були підібрані таким чином, щоб була 
можливість провести порівнювальний аналіз: однакові по типу, але різні по розміру 
(кільця Рашигу розміром 15х15х3 мм та розміром 25х25х4 мм) та однакові по розміру та 
різні по типу (кільця Рашига розміром 25х25х3 мм та кільця Палля розміром 25х25х1 мм). 
Для безперервних заміру та запису гідравлічного опору насадкової колони в режимі 
низькочастотної пульсації рідини розроблено та сконструйовано прибор, дія якого 
основана на різниці діелектричної проникності води та повітря. Метод заміру – 
диференційний. Чутливим елементом прибору служить скляна U-образна трубка, яка 
заповнювана дистильованою водою. На стінках гілок трубки нанесені полоси мідної 
фольги, що утворює таким чином два конденсатори. Цей первинний перетворювач являє 
собою генератор електричних коливань змінною частоти. Генерований частотний сигнал 
поступає в прилад віднімання сигналів різних частот, підсилюється в підсилювачі, 
перетворюється в напругу в перетворювачі та регіструється на діаграмній стрічці в 
аналоговій формі швидкодіючим самописним приладом Н3030. 
Таким чином, проведена підготовка установки та приладів для вивчення 
гідравлічного опору насадкової колони при низькочастотній пульсації рідини. 
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